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THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
IN VIRGINIA 
EXERCISES 
On the Occasion of 
CONFERRAL OF DEGREES 
ONE-THIRTY O'CLOCK 
SATURDAY, AUGUST THE TWENTY-SIXTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-SEVEN 
PHI BETA KAPPA MEMORIAL HALL 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
D. J. Herrmann, The Director of Summer  Session, Presiding 
Processional: The William and Mary  Hymn 	 Mrs. Betty L. Catron 
The National Anthem 
Invocation 	  The Reverend Father  Laurence F. Farley 
Pastor, St. Bede's Church 
Baccalaureate Address 	  Mr. J. Frank Alspaugh 
Director, Division of Industrial Development 
Commonwealth of Virginia 
Conferral of Degrees 	  Davis Y. Paschall 
President, The College of William and Mary 
The William and Mary Alma Mater: 
1. Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear; 
Alma Mater's love they're telling, 
Ringing far and near.  
2. God, our father, hear our voices, 
Listen to our cry; 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
Chorus: William and Mary loved of old 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our  chorus, 
Alma Mater hail! 
Benediction 	  Fr. Farley 
Recessional 	  Mrs. Catron 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
James Ronald Collins 	  Virginia Beach 
Nancy Miles Dentory 	  Williamsburg 
Sally Katherine Hodge 	  Nevvport News 
Gary Gillette King 
	
 Rescue 
Donna Jean Schumer 
	 Hampton 
ARTIUM BACCALAUREI 
Alexia Dell Adams 	 Newport News 
Susan Major Albertson 	 Portsmouth 
Elizabeth Lorraine Benson 	 Columbia, S. C. 
Ellen Johnson Belvins 	  Williamsburg 
Joseph Lynn Booker 	  Alexandria 
Joseph Carlyle Brown, Jr. 	  Gloucester 
Charles Arthur Burcher 	  Newport News 
Ernest Lacy Burke 	  Petersburg 
Roy Wendell Cherry 	  Portsmouth 
Paul Norman Christensen 	  Williamsburg 
Michael C. Christner 	  Beaver, Pa. 
Cathleen Cecelia Crofoot 	  Bethesda, Md. 
Charlotte Whitehurst Culpepper 
Portsmouth 
George Thomas Daugherty 
Lexington Park, Md. 
L. Geneva Davis 	 	 Newport News 
Kenneth V. Farino 	  Newport News 
Jack Sheldon Finberg 	  Williamsburg 
Sheeran Stovall Flora 	  Roanoke 
Anne Barbour Gibson 	 Triangle 
Randall Carr Glesenkamp 	  Elizabeth, Pa. 
Rose Anne Greenawalt   Hopewell 
Henry Hall Hardenbergh III 	  Surry 
Robert Walter Holmes 	  Lynbrook, N. Y. 
Louise Browning Hudson 	  Hampton 
Michael Joseph Johnson 	  Grundy 
Charles Edward Kilgore 	  Aurora, Colo. 
Michael Charles King-Harman 
London, England 
Irene Christofi Leopold 
	  Newport News 
James Windfield Lewis 
	
 Philadelphia, Pa. 
Larry Joseph Marchant 
	  McLean 
Ellen Douglas McWhirt 	 Spotsylvania 
Diane Lynn Miller 
	
 Lompoc, Calif. 
Lawrence I. Miller, Jr. 
	  Holland 
Susan Linn Denby Montfort 	  Hayes 
Raymond Alan Pepe 
	
Hampton 
Peter J. Pugh, Jr. 
	  Williamsburg 
Lewis Burwell Puller, Jr. 	
 Saluda 
Robert Allan Purcell 	
 Arlington 
Dorothy Spady Robins 
	  Denbigh 
Ann Hogan Rutherford 	  Richmond 
Nicholas Craig Sayers 
	  Franklin Park, Ill. 
Edwin Walker Scott, Jr    
		
Staunton 
Elizabeth S. Scott 	
 Williamsburg 
Janet Cline Smith 
	  Colonial Heights 
Sharron Ann Starkey 	
 Quinton 
Robert F. Steidtmann, Jr. 
	  Virginia Beach 
Palmer Cowles Sweet 	  Charlottesville 
William Floyd Teagle 
	  Williamsburg 
Miriam Collins Thomasson 	
 Hampton 
Judy Ann Tucker 	
 Yorktown 
Nora Bates Acree Walker 
	  Walkerton  
Cecelia Kaye Walton 	  Lynchburg 
Charles Lewis Williams 	  Vienna 
Nancy Leigh Willis 	  Hampton 
Beverly Jo Wright 	  Huntsville, Ala. 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
William Dodds Brackett 	  Hinsdale, Ill. 
B.S. in Bus., The University of Kansas, 
1965. 
Howard James Busbee 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1 965. 
Burke William Margulies 	  Norfolk 
B.A., Old Dominion College, 1965. 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTER 
John Milton Parsons 	  Allentown, Pa. 
B.S. in Bus. Adm., Lehigh University, 1961. 
LL.B., The American University, 1964. 
RERUM NEGOTIARUM MAGISTRI 
Sidney A. Bailey 	  Chesapeake 
B.S. in Commerce, University of Virginia, 
1958. 
Charles Shoop Burtnette, Jr. 
	
Hampton 
B.S., The  Pennsylvania State University, 
1960. 
Charles William Dickinson IV 	  Richmond 
B.A., University of Richmond, 1965. 
John Alan Drew 	  Metuchen, N. J. 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Edward Lee Flippen 	  Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute, 1965. 
Robert Timothy Landers   
	
Warren, Ohio 
B.S. in B.A., Youngstown University, 1966. 
Sanfjord Brogdyne Teu III   
		
Arlington 
B.A., University of Virginia, 1966. 
Robert James Tidwell 	  Suffolk 
B.A., University of Virginia, 1966. 
David Otto Whitt, Jr. 	  Richmond 
B.A., Virginia Military Institute, 1966. 
DOCENDI SCIENTIAM MAGISTRI 
Thomas Von Barkes 
	
 Bel Air, Md. 
B.S., Milligan College, 1962. 
(Mathematics) 
Theodore N. Barnhart II 
	
 Hanover, Pa. 
B.S. in Ed., Shippensburg State College, 
1959. 
(Physics) 
Thomas Leo Garrett, Jr. 
	
 Portsmouth 
BA., The University of Mississippi, 1962. 
(Mathematics) 
John A. Haschak 
	
 Washington, D. C. 
B.S., Saint Francis College, 1958. 
(Chemistry) 
Wayne Edward Hoy 	
 Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College, 1962. 
(Chemistry) 
Harlan Don Kredit 
	
 Hudsonville, Mich. 
B.A., General College, Calvin College, 
1961. 
(Biology) 
George Spencer Lieske 
	
 Cockeysville, Md. 
B.S., State Teachers College - Towson, 
Md., 1961. 
(Mathematics) 
James Reed MacNeil 
	
 Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1946. 
(Physics) 
George T. Miller, Jr. 
	
 Texas City, Tex.. 
B.S., St. Edward's University, 1961. 
(Chemistry) 
William Earl Norlund 
Redondo Beach, Calif. 
B.S., San Diego State College, 1961. 
(Physics) 
Dennis Michael Pahel 
	
 Youngwood, Pa. 
B.S. in Educ., Indiana State College, 
(Indiana, Pa.), 1963. 
(Physics) 
Daniel Asa Paradis 	
 New Hampton, N. H. 
B.A., Dartmouth College, 1961. 
(Physics) 
Carol Boley Rideout 
	  Salem 
B.S., Longwood College, 1961. 
(Biology) 
Shirley Burke Rogon 	  Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College, 
1960. 
(Physics) 
James Nicholas Savage II Virginia Beach 
B.S., Old Dominion College, 1963. 
(Biology) 
Walter William Schumann 
	
Fox Point, Wis. 
B.S., The University of Wisconsin, 1962. 
(Biology) 
Don Henry Seefeld 	  Campbellsport, Wis. 
B.S., Wisconsin State College, 1962. 
(Chemistry) 
Betty De!bridge Sharpe 	  Newport News 
B.S., Greensboro College, 1960. 
(Biology) 
Mary Ellen Taback 	 Newport News 
B.S., University of Chicago, 1941. 
(Mathematics) 
Frank Bacon Trotman 	  Haddonfield, N. J. 
B.S., University of North Carolina, 1959. 
(Biology) 
Larry A. Turner 	  Harrisonburg 
B.S., Bridgewater College, 1961. 
(Physics) 
Richard Jules Ulbricht 	  Corvallis, Ore. 
B.A., Grinnell College, 1962. 
M.Ed., University of Maine, 1964. 
(Biology) 
Russell Roy Urey 	  Red Lion, Pa. 
B.S., Lebanon Palley College, 1962. 
(Chemistry) 
Michael Thomas Welch 	 Brentwood, N. Y. 
B.S., State University College of Education 
at Oswego, New York, 1963. 
(Chemistry) 
Ernestine L. Wilson 	  Norfolk 
B.S., Norfolk Division, Pa. State College, 
1961. 
(Biology) 
William Wallace Woolford   
		
Aylett 
B.S., Agricultural and Mechanical College 
of Texas, 1941. 
(Physics) 
Charles Hopkins Yarger 	  Norwalk, Conn. 
B.S., University of Maryland - College 
Park, 1950. 
M.Ed., University of Virginia, 1954. 
(Biology) 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Helen Elaine Amoroso 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Virginia Woodley Asby 	  Norfolk 
B.A., Mary Washington College, 1949. 
Frances Northern Ashburn 	  Lancaster 
B.S. in Bus. Ed, Longwood College, 1955. 
Ann Byrd Atkins 	  Dutton 
B.S. in Social Science, College of William 
and Mary - Richmond Professional 
Institute, 1951 . 
Bobby Byron Bagley     
		
Hampton 
B.S., Tennessee Wesleyan College, 1960 . 
Donald M. Bailey, Jr. 	  Richmond 
B.S. in Social Science, Richmond Profes
sional Institute of the College of William 
and Mary, 1958. 
Preston Timothy Bailey, Sr. 	  Norfolk 
B.S., Samford University, 1959. 
Frankie Bowen Beacham 	  Virginia Beach 
B.S., Atlantic Christian College, 1962. 
Edward Boley 	  Fredericksburg 
B.S., East Tennessee State College, 1954. 
Lillian King Boyd 	  Newport News 
B.S., Virginia State College, 1962. 
Nancy Smith Bradshaw 	  Norge 
	 B.A. in Ed., Madison College, 1944 	  
Kelsey Edwin Brown 	  Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Wanda Harris Buff   
		
Hampton  
B.S. in Ele. Ed., Carson-Newman College, 
1963. 
Louise R. Cecil 
	
 Jonesville 
B.A., Milligan College, 1961. 
Sam B. Cecil 	
 Pennington Gap 
BA., Milligan College, 1963. 
Bernard Chapel 	
 Norfolk 
BA., University of Virginia College of 
Arts and Science, 1954. 
Margaret Burroughs Chenault 	 Aylett 
BA., Mary Washington College, 1940. 
Orville Jesse Doyle, Jr. 	  Virginia Beach 
BA., Morehead State College, 1960. 
Frances Orrell Dunn 	  Fredericksburg 
BA., Westhampton College, 1948. 
Barbara June Earley 	  Salem, Ohio 
B.S. in Educ., Marion College, 1954. 
Roy Winston Ely 	  Virginia Beach 
B.S., East Tennessee State University, 1963. 
Charles Wesley Erasmi 	  Suffolk 
BA., Emory and Henry College, 1963. 
Clarence Detro Fleming, Jr. 	  New Church 
	
BA., Yale University, 1958 	  
Mary Helen Foster 	  Amherst County 
B.S. in Nursing Ed., University of 
Virginia, 1953. 
Jessie O'Neil Fowler 	  Carrsville 
B.S. in Educ., Longwood College, 1947. 
Stanley John Gayewski 	  Hampton 
B.A., King's College, 1961. 
Gideon Goren 
	 Orange, N. J. 
B.S., University of Houston 1962. 
Russell Stanford Gray 	
 Richmond 
BA., Guilford College, 1960. 
William Brooke Gwathmey 
	 Walkerton 
B.S. in Gen. Sri., Virginia Polytechnic 
Institute, 1943. 
Cecil I. Harris 	
 Chesapeake 
B.S., East Carolina College, 1960. 
Robert E. Hasinger 	
 Newport News 
B.S. in Educ., State Teachers College -
Indiana, Pa., 1957. 
William Paul Hayes, Jr. 	  Newport News 
BA., The Norfolk College of William and 
Mary, 1961. 
Glenann Rogers Haythe 
	  Williamsburg 
B.S. in Ed., Southwest Missouri State 
College, 1964. 
Estelle Spivey Hobbs 
	  Whaleyville 
B.S. in Educ., Madison College, 1949. 
James Theodore Hubert, Jr. 	
 Norfolk 
BA., Atlantic Christian College, 1959. 
Bobby Clarence James   Williamsburg 
B.S. - Physical Education, Old Dominion 
College, 1963. 
Dean Allen Jones 	
 Chesapeake 
B.S., East Carolina College, 1960. 
Charles Joseph Kelton 	
 Virginia Beach 
B.S., Old Dominion College, 1963. 
Dorothy Hillman Kerns   Virginia Beach 
BA., Randolph-Macon Woman's College, 
1942. 
Russell Charles Knapp, Jr. Virginia Beach 
BA., Old Dominion College, 1965. 
Jack H. Leslie 	  Virginia Beach 
B.S. in Ed., The State Teachers College 
at California, Pennsylvania, 1961. 
Beverly Ann Lisk 
Charleston Heights, S. C. 
B.A., Winthrop College, 1963. 
William Paul MacLaughlin 
Atlantic Highlands, N. J. 
BA., Randolph-Macon College, 1966. 
Edwin Markoff 	  Williamsburg 
B.S. in Distributive Ed., Richmond Pro-
fessional Institute of the College of 
William and Mary, 1958. 
Aubrey Pope Marks 	  Capron 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1959. 
Anita Muriel McBride 	  Suffolk 
B.S. in Educ., Longwood College, 1949. 
Walter Earl McDowell 	  Newport News 
B.S. in Educ., State Teachers College -
Millersville, Pa., 1949. 
William M. Miller 	  Virginia Beach 
B.S., College of William and Mary - 
V.P.I., 1959. 
Joseph A. Moneyhun 	  Newport News 
B.S., University of Maryland, 1956. 
William Daniel Moore 	  Virginia Beach 
B.S., Atlantic Christian College, 1963. 
Lawrence Henry Paffrath, Jr. 
Natrona Heights, Pa. 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Katharine Peters 	  Round Hill 
B.A., Lynchburg College, 1963. 
Donald S. Proffitt 
	
 Virginia Beach 
B.M.Ed., Shenandoah Conservatory of 
Music, 1954. 
Lucille Harris Raper 	  Newport News 
B.A., East Carolina College, 1942. 
Charles Earl Ricks 	  Alexandria 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1963. 
Martha Anderson Rollings 	  Dendron 
BA. in Educ., Longwood College, 1948. 
George Vanderburg Ruos, Jr. 
Virginia Beach 
B.S., United States Naval Academy, 1950. 
Ernest Reid Sanders 	  Sandston 
B.S., Richmond Professional Institute, 1966. 
John Watts Saunders III   
		
Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1964. 
William Donald Sawyer 	  Accomac 
B.S. in Bus. Adm., University of 
Richmond, 1953. 
Ellett Walter Scott 	  Alexandria 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Jean Hogge Shackelford ........... 	 Portsmouth 
B.A. in Education, Longwood College, 
1950. 
Larry Wayne Shackelford 	 Virginia Beach 
B.S., East Carolina College, 1963. 
Susan Booker Smith 	  Ivor 
BA., Greensboro College, 1966. 
Ruth Ann Songer 	  Norfolk 
BA., Hiram College, 1941. 
Carolyn Craig Williams Starnes 
Gloucester County 
B.S., Carson-Newman College, 1960. 
Ann Cluverius Sulzberger 	  Yorktown 
	
B.A., Lynchburg College, 1953 	  
Alice Margaret Tate 	  Mahaffey, Pa. 
B.S., State Teachers College - Indiana, 
Pa., 1961. 
Frances Eileen Thompson 	 Mansfield, Ohio 
B.S. in Educ., Ashland College, 1963. 
Tom R. Tiller 	  Mathews 
B.S., Lincoln Mcmorial University, 1963. 
Lucy Head Trimm 	  Emporia 
B.S., Mary Washington College, 1937. 
Anne Shelton Tyler 	  Charles City 
BA., Randolph-Macon Woman's College, 
1955 
M.A., Columbia University, 1959.  
India W. Wheeler 	
 Churchland 
B.S., East Carolina College, 1954. 
William Thomas Wiggs, Jr.  
		
Poquoson 
B.M.E., Shenandoah College Conservatory 
of Music, 1952. 
Frances Hemby Wightman 
Colonial Heights 
BA., Atlantic Christian College, 1943. 
Ramona Boone Wilson 
	
 Louisville, Ky. 
B.S., University of Louisville, 1964. 
Lawrence Hunter Woodward 	
 Parksley 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1959. 
Bill Jay Wright 
	
 Courtland 
B.A., Emory and Henry College, 1965. 
SCIENTIAE MAGISTER 
Larry Dee Owen 
	
 Williamsburg 
B.S., Oklahoma State University of 
Agriculture and Applied Science, 1963. 
(Physics) 
ARTIUM MAGISTRI 
Roger A. Breckenridge 	  Newport News 
B.S., University of Oklahoma, 1961. 
(Physics) 
Harold Randolph Compton 	  Hampton 
B.S., Lynchburg College, 1959. 
(Physics) 
Robert Holton Gardner, Jr. 
Winchester, Mass. 
BA., Taylor University, 1963. 
(Biology) 
Lynda Rees Heaton 	 .......... 	 Detroit, Mich. 
BA., Marietta College, 1964 
(History) 
Nelson Wayne Jalufka 	 Hampton 
B.S. in Physics, Lamar Stale College of 
Technology, 1962. 
(Physics) 
Madeleine Curcio Kaduboski 
Jackson Heights, N. Y. 
BA., Marymount Manhattan College, 1961. 
(History) 
David Chyi-kwei Lin 
Taiwan, Republic of China 
B.S., Taiwan Normal University, 1959. 
(Biology) 
Thomas Jean Ruth 	  Hampton 
B.S., Saint Francis College, 1964. 
(Chemistry) 
Emmitt 0. Wright 	  Huntsville, Ala. 
B.S., College of William and Mary - 
V.P.I. 1961. 
(Physics) 
PHILOSOPHIAE DOCTOR 
Michael Patrick McCormick 
Cannonsburg, Pa. 
"Laser Backscatter Measurements of the 
Lower Atmosphere." 
BA., Washington and Jefferson College, 
1962. 
MA., College of William and Mary, 1964. 
(Physics) 
